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Asırlardan beri, beklenilen, arzu edilen hadise ta­
hakkuk etmiş, iki kıt'a Asya ve Avrupa, Beylerbeyi ile 
Ortaköyü arasında kurulan bir köprü ile birleşmişti.
İstanbul, yalnız İstanbul değil, bütün memleket şeh- 
riayin yapıyordu. Gündüzü güzel, gecesi güzeldi bu köp­
rünün, sanki geceleri Boğaza bir pırlanta kolye takıl­
mıştı, o kadar güzeldi manzara.
Tam bu neşe içinde iken, gecenin en karanlık, en 
tenha ve sessiz bir saatında, Boğazın en güzel yalısı, 
kara dumanlar içinde çayır çayır yanıyordu.
Evet Boğazın en güzel yalısı, Beylerbeyinde Hasip 
Paşa Yalısı yanmıştı.
— Dünyanın en güzel şehri neresi? İstanbul.
—  İstanbul’un en güzel yeri neresi? Boğaziçi.
—  Boğaziçi'nin en güzel yeri neresi? Beylerbeyi.
—  Beylerbeyinin en güzel yalısı hangisi? Hasip
Paşa Yalısı, derlerdi eskiler ..........  işte yanan yalı, bu
yalı idi.
Hasip Paşa Yalısının son sahibi Hâmi beyin vefatın­
dan sonra, bu yalı da mânen yanmış, kül olmuştu.
Hâmi beyin vefatından pek az sonra, varisleri, ya­
lıda büyük bir mezat, bir kaç hafta süren bir mezat 
yapmışlardı.
Vâkâ, bir kaç yüz bin lira toplanmıştı bu mezat­
lardan, fakat varislerin hâl ve vakıtları yerinde ve bu 
paraya ihtiyaçları yoktu ki... Yalı bu mezatlardan 
o kadar soyulmuştu ki, tavanlarında asılı billûr ve mis­
li artık bulunmaz avizeler tavanlardan inmiş, 33 metre 
boyunca olan, zülveçhen sofaları kaplayan kıymetli ve 
nadide taban halıları yerlerinden kaldırılmış, hatta yalı 
ile beraber yerlerine konan, tavandan yere kadar inen, 
endam aynaları yerlerinden sökülmüş, duvarların bağda- 
dî’leri görünür olmuştu.
Mobilya ve asârı atika'mn hepsi satıldığı gibi, el 
yazması o hârikûlâde güzel 10-15 Kuran'ı Kerim de iş­
porta malı gibi satılmıştı.
Vallah, bili ab değmezdi evi bozmaya ve bu hale ge­
tirmeye, bu mezatları yapmaya...
Efendim, Hâmi bey merhum, ilk izdivacını, Mısır Hı­
divi Abbas Hilmi Paşa’nın ortanca kerimesi Prenses Fet-
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Ihiye Hanımefendi ile yapmıştı Prenses Fethiye, güzel 
fıuyu ve cömertliği ile hâlâ Beylerbeyi il erin kalbinde 
yaşar.
Hatta Bayramlarda, Kandillerde Beylerbeyinden Be­
beğe, büyük Valdeleri Valde Paşa’ya sandalla ziyarete 
gittikleri zaman, pek cömert olmayan zevci Hami beyin, 
sandalcılara verdiği para ile iktifa etmez, bu paranın bir 
kaç mislini, Hâmi bey görmeden, sandal döşemesinin 
altına koymuş... Bunu bir değil, kaç sandalcıdan işit- 
mişti m.
Zaten, zayıf ve nahif olan Prenses, büyük ve loş, 
denizin tam' üstünde ve Yıldız-Poyraza nazır Yalının 
iklimine uzun müddet dayanamadı ve bir müddet som. 
ra veremden mum söner gibi söndü.
Vâkâ, Hâmi bey, ikinci defa tekrar evlendi ise de, 
ilk zevcesi Prensese olan sadakatından ve vefasından 
bir şey kayıp etmedi.
Hattâ Beylerbeyliler rivayet ederler iki, ilk zevcesiy­
le kullandıkları yatak odasını ve Prensesin beraberinde 
getirdiği muazzam, som gümüş karyolaları hiç bir zaman 
sonradan kullanmamış, bu daire bir rnabed gibi, hatta 
Prensesin vefatı gecesi Prensesle beraber sönen mum 
da’hî şamdanda olduğu gibi, o an gibi, Hâmi beyin ve­
fatına kadar kalmış
Son zamanlarında, zavallı Hâmi bey merhum, bir 
yere çıkmıyor ve gözleri görmüyordu. Fakat, yine çok 
sevdiği yalısında, alışmış olduğu deniz üzerindeki pen­
cere kenarında oturmanın hazzı içinde idi.
Yalının inşa tarihini bilemiyorum, belki 19. cu asır 
başlarında veya 18. ci asır sonlarında, öyle tahmin edi­
yorum.
Yalı nasıldı? hakikaten şöhreti kadar güzel miydi?
Evet Yalı çok güzeldi, ölçüleri muazzam «grandinse» 
ve ik i; biri büyük, biri küçük (nispeten küçük) merdi­
venle yukarı kata çıkılırdı. Muslukları ve musluk ayna­
ları çoktu ve çok güzeldi, bunların mermer işçiliği hâri- 
kûlâde idi.
Velhasıl yalıya girdiğiniz zaman, teferruata bak­
maksızın dahî, bir İmparatorluğun saltanatını derhal his 
ederdiniz.
Bu en güzel yalı, işte bu gün bir küllük olmuş­
tur...
Neden yanmış? Niçin yanmış? Bunları hiç duymu­
yor, düşünmüyorum bile... Yanmaları ve hayat sah­
nesinden çekilmeleri ve yerlerini sakil binalara terk 
etmeleri mukadder de, onun için yandı.
Her yalının olduğu gibi Hasip Paşa Yalısının dağ­
da b ir korusu ve köşkü vardı. Bu köşk, mümkünse, Ya­
lıdan daha güzeldi diyeceğim. Yere kadar inen zarif pen­
cereleri ve mimaride bir Osmanlı dehâsı olan ölçü­
ler (dimansyonlar), bu güzel ölçülerin köşke verdiği 
ferahlık...
Harikulade güzel b ir çifte merdiven ve merdivenin 
üst kata çıkmak için trabzanları vardı ve yalnız Çengel- 
köyüode Sadullah Paşa Yalısında gördüğüm «mıtrib» he­
yeti için merdivenin üstünde bir mıtrib mahalli vardı.
Ben bu köşke, çok sevdiğim büyük dostum, rah­
metli Asaf Halet Çelebi oturduğu zamanlar sık sıık gi­
derdim.
Köşk, harap, viran, ve bakımsız bir halde idi, fakat 
güzelliğinden bir şey kayıp etmemişti.
Zavallı dostum Asaf Halet Çelebinin vefatından, az 
sonra, bu güzelim köşk de kazma, kürek, balyoza kurban 
gitti.
Yazımı bitirmeden, dünyada gördüğüm en zarif iki 
insanı yâd etmeden ve rahmeti anmadan geçemiye- 
ceğim :
Birisi Hâmi beyin büyük valdesi Hasip Paşanın ke­
rimesi Fahriye Hanımefendi merhume idi ki ufak te­
fek, nazik mi nazik, kibar mı kibar, aynı zamanda son 
derecede vekâr sahibi b ir hanımefendi idi.
Akrabalarından, Hâmi beyi de sık sık ziyaret eden 
b ir zât, Fahriye Hanımefendinin vefatından seneler son­
ra bile : — Hâmi beyle oturmuş konuşurken, Fahriye 
Hanımefendinin sessizce ve vakâr içinde, yalının sofa­
sından geçtiğini görür gibi olurdum ve derhal bir oto­
mat gibi, ayağa kalkar, önümü ilik ler ve el pençe divan 
durdurdum, demiştir bana. Hattâ Hâmi bey: —  Ayol ne 
oluyorsun? O günler çoktan geçti der ve beni realiteye 
çekerdi, derdi.
İkinci harikûlâde zât ise, Asaf Hale't Çelebinin pe­
derleri Halet Çelebi Beyefendi idi. Yaşlı olmasına rağ­
men, yanakları pembe pembe, hâlâ gençlik taravetini 
kayıp etmemiş bir beyefendi idi. O zamanlar ben henüz 
genç olmama rağmen bana gösterdiği hürmet ve ne­
zaketten ben yerin dibine geçerdim.
Hep elpençe divan durur ve arka arka gider, 
arkasını katiyyen kimseye çevirmezdi. Kaç defa ayağı 
kapı eşiğine takılacak da düşecek diye yüreğim ağzı­
ma gelmiştir. Halet Çelebi Beyefendi, böyle yalnız 
terbiye ve edep abidesi değil, ilim ve irfan sahibi, ha­
kikaten Cenâb Pir Hazreti Mevlânâ soyundan mı geli­
yordu bilmiyorum amma, şurası muhakkak, yolu Haz­
reti Mevlânâ yolu ve edebi, Mevlevi tarikatı edebi İdi.
Oğlu Asaf Halet Çelebinin bütün bildikleri, yazdık­
ları, farsca ve Mesnevi bilgisi temamiyle babasından 
geliyordu, hattâ fransızcası bile... Asaf Halet Çelebi­
nin mektebi babası idi, başkaca bir mektebe gidip git­
mediğini bilemiyorum.
İşte bu güzel yalının ve bu güzel köşkün iki süsü, 
iki ziyneti idi bu Hanımefendi ve Beyefendi.
Bu güzel insanlar, bu terbiye ve edeb ve bu ulvî 
ruh gittikten sonra varsın karkas gibi ayakta duran, 
canları çoktan çıkmış yalılar ve köşkler de birer birer 
gitsinler.
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